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1.研究発表会プログラム
口1995年度研究発表会 (11月25日 鳥取大学)
役員会 13: 00-13 : 30 
研究発表 14: 00-16 : 00 
司会岡山大学 萩原直幸
1.].グラック『狭い水路」における時制について
広島大学博土課程 高木敬二
2. 可能世界意味論とテクスト記号論ートドロフ，エーコ，パヴェル，ライアンー
岡山大学 岩松正洋
3. SEGALEN: L'ombre de Loti 
宇部短期大学 末松 Claire
4. La litterature francaise， cette inconnue 
広島大学 Andre KaNIGUER 
口1996年度研究発表会 (12月7日 ノートルダム清心女子大学)
役員会 12:00-13 : 00 
研究発表 13: 30-16: 10 
司会広島経済大学 清家 浩
1.ジョルジュ・パタイユの「我が母』における衣装についての考察
岡山大学修士課程 武部磨美
37 
2. ボーヴォワールの作品における一人称と三人称の語りの交替について 『他人の
血」を中心として
広島大学博士課程 伊ケ崎泰枝
司会広島女学院大学 横山昭正
3. サルトル『ボードレール』における引用の解釈をめぐって
広島大学博士課程 重見普也
4. CYRANO DE BERGERAC: Une PiとceBaroque? 
Reflexions sur la structure dramatique de la pi色ced' Edmond Rostand 
広島大学 Andre KaNIGUER 
38 
I.役員名簿
(数字は役員の任期を年度で示したもの)
支部長 (B地区) 加藤宗登 1996 -1997 
[本部役員]
学会幹事
(A地区)
(B地区)
(B地区)
学会各種委員会委員
学会のあり方検討委員会
渉外委員会
語学問題検討委員会
資料調査委員会
学会誌編集委員会
[支部役員]
支部実行委員
永瀬春男 1996 - 1997 
原野昇 (1995)- 1996 
清家浩 1997-1998 
(A地区) 上田和弘 1996 - 1997 
(B地区) 井上ニ朗(1995)- 1996 
(A地区) 田島俊郎 1997 - 1998 
(A地区) 大浜博 1996- 1997 
(B地区) 井口容子 1996 - 1997 
(B地区) 原野昇(1995)- 1998 
(B地区) 村瀬延哉 1997 -2000 
(A地区) 永瀬春男 1997 -2000 
(A地区) 楳木栄一守矢信明
(B地区) 門田真知子松本陽正
監査 (B地区) 水島裕雅 1996ー 1997
支部会誌編集委員
委員長 (B地区) 村瀬延哉
委員 (A地区) 田島俊郎守矢信明
(B地区) 近藤武敏加藤宗登
